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I. bérlet D E B R E C Z E N I 12. §záiti.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Rv s z l e r  István igazgatása alatti
Csütörtökön 1862. évOetóber 23-kán adatik:
Komoly dalmű 2felvonásban, Roinanotól: zenéjét szerzé Belibír
CHemdezé: F o lu  rv á ry  Antal. K a rn a g y : llle g yessyNándor.)
S Z E M  É L Y E K :
Sever, romai proconsul 
Oroveso, a Druidák feje 
Norma Druida papnő, leánya 




—  Mindszenti Kornélia.
CloKld, Norma meghitje 
Flavio, Se ver barátja —
Norma gyermekei )
)  -





lie lyá fak; Nagy páholy 4  frl. 5 0  kr. Kis páholy 3  Irt. Támlásszék % frl. Földszinti zárlszék 9 0  kr. Emeleti zártszék. 4 0  kr. Földszint 4 0
kr. Emeleti bemenet kr, Karzat 2 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban 9 érakor.
Szombaton Oetóber 25-kén B e n e d e k  J O K S e t  jutalmaúl itt még nem adatott 
legújabb színmű:
t FEKETE CVOUY.
3 felvonásban a „J ó b a r á t o kM szerzőjétől.
Kiadta: M á r t o n f f y  F r i g y e s  titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 18 62 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
